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MOTTO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dalam menjalani hidup itu hanya ada 2 cara, yaitu take it or leave it.” 
(Penulis) 
PERSEMBAHAN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, sahabat dan 
teman-teman yang telah memberikan doa, semangat, perhatian, dan kasih 
sayang 
 KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, 
berkat dan hikmah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Profesi di 
CV. TITIS MARGAHAYU dengan baik dan tepat pada waktunya 
Laporan Kerja Profesi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata 
kuliah Kerja Profesi, yang merupakan prasyarat untuk mengambil mata kuliah Tugas 
Akhir dalam Progam Studi D3 Desain Komunikasi Visual Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Didalam Kerja Profesi ini penulis banyak mendapatkan wawasan baru, pengalaman 
dan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam dunia kerja. Didalam penulisan laporan 
ini penulis juga banyak sekali mendapatkan motivasi dorongan serta bantuan dari 
berbagai pihak. Maka dengan ini penulis  ingin mengucapkan rasa hormat dan terima 
kasih kepada : 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain. 
2. Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn, selaku Ketua Program Studi Desain Komunikasi 
Visual. 
3. Sayid Mataram, S.Sn, M.Sn, selaku Pembimbing Kerja Profesi. 
4. Seluruh Dosen DIII Desain Komunikasi Visual yang telah memberikan bimbingan 
selama perkuliahan. 
5. Seluruh Staf Tata Usaha  Program Studi Desain Komunikasi Visual terimakasih atas 
kemudahan beradministrasi. 
6. Aris Wuryanto, S.H,. M.Hum selaku Owner CV. TITIS MARGAHAYU yang telah 
memberikan kesempatan, bimbingan, masukan dan saran yang membangun selama 
proses pelaksanakan Praktek Kerja Profesi berlangsung. 
7. Adiasmara Bayu Darmawan selaku Direktur CV. TITIS MARGAHAYU yang telah 
membimbing dan membantu di dalam proses pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
berlangsung. 
8. Rekan-rekan perusahaan ARYZ yang telah banyak membantu dalam melaksanakan 
Praktek Kerja Profesi. 
 9. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
Penulis  menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
sempurna dan masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan 
kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis menerima 
saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan penulisan selanjutnya. Semoga tugas 
laporan Praktek Kerja Profesi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan 
pihak-pihak yang memerlukan. Akhir kata, terima kasih. 
 
Surakarta,               2016 
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